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ABSTRACT
Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan global yang prevalensinya terus meningkat baik pada dewasa maupun anak-anak.
Aktivitas fisik yang kurang diduga merupakan salah satu penyebab terjadinya obesitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan aktivitas fisik dan obesitas pada anak umur 10-12 tahun di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian ini
adalah analitik dengan pendekatan studi cross-sectional. Jumlah sampel adalah 193 siswa di 3 (tiga) sekolah dasar, yaitu SD Negeri
54 Banda Aceh, SD Negeri 16 Banda Aceh, SD Negeri 69 Banda Aceh. Penentuan sampel dilakukan dengan metode proporsional
stratified random sampling dengan variabel stratifikasi adalah sekolah dan kelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
prevalensi obesitas pada responden adalah sebesar 14,5%. Obesitas lebih banyak ditemukan pada responden laki-laki (19,4%)
daripada perempuan (8,2%). Aktivitas fisik yang paling banyak dilakukan responden adalah aktivitas fisik sedang (62,7%), diikuti
aktivitas fisik ringan (33,2%) dan aktivitas fisik berat (4,1%). Hasil uji chi-square (p < 0,05) untuk melihat hubungan aktivitas fisik
dan obesitas didapatkan nilai p = 0,014. Kesimpulan penelitian ini adalah ada hubungan aktivitas fisik dan obesitas pada anak umur
10-12 tahun di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Disarankan untuk dapat melakukan monitoring dan usaha pencegahan
terhadap kejadian obesitas anak baik oleh pihak sekolah maupun orang tua.
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